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LES ESTRUCTURES DEL BRONZE ANTIC - BRONZE 
MITJA AL JACIMENT ARQUEOLOGIC DE 
CAN ROQUETA (SABADELL, VALLES OCCIDENTAL) 
SÍLVIA BOOUER 
A la zona coneguda amb el nom de Can Roqueta 
(Sabadell, Valles Occidental), es va localitzar a prin- 
cipi de segle una necrbpolis d'incineració en un indret 
sense concretar de l'irea. 
Amb motiu de la realització en aquesta zona de 
les obres d'infrastructura destinades a la urbanització 
d'un polígon industrial, es pocedí al seguiment de 
I'obertura de vials efectuada per l'empresa Cubiertas 
y MZOV, en terrenys de l'empresa VIMUSA, sobrc 
un total de 46.390 m', tasca que doni com a resultat 
la individualització d'una serie d'estructures i la seva 
excavació. 
tant de sectors rclativament elevats dels eixos princi- 
pals de la xarxa de drenatge. 
Les estructures arqueolbgiques es trobaven exca- 
vades en els dipbsits quaternaris esmentats, formats 
per llims i argiles de color marró vermellós amb fre- 
qüents mbduls calcaris que poden constituir una crosta 
en indrets determinats. 
L'estratigrafia geolbgica a la zona excavada consta 
de 5 nivells: Estrat 1: capa vegetal on es situa el con- 
reu actual. Estrat 2: sediment de coloració marró fosc. 
Estrat 3: estrat de turturi de coloració vermellosa. 
Estrat 4: estrat de turturi de color blanquinós. Estrat 
En els treballs arqueolbgics, hi van participar cinc 5: estrat de turturi vermellós. Dins d'aquest conjunt, 
arqueblegs contractats pcl Servei d'Arqueologia de la Ics estructures es localitzen en el segon nivel], incidint 
Generalitat de Catalunya i I'Excel~lentíssim Ajunta- en estrats del turturi. 
mcnt de Sabadell. Les restes arqueolbgiques es troben situades dins 
l'espai compres entre les coordenades geogrifiques 
SITUACI~ DEI. IACIMF.NT. MARC GEOGRAFIC I G E O L ~ G I C  següents:4l0 32'26" latitud nord; 41° 32'43" latitud 
su;; 2O 08' longitud est i 2O 08'12" longitud oest. Calti- Can Roqueta se situa a la Depressió del Valles, tud sobre el del mar de 1ú9/177 m, 
al centre del Sector Occidental, (lamina 1). El subs- 
. ~ 
trat geolbgic el formen dipbsits miocenics d'origen ANTECEDENTS I N O T ~ C I ~ S  HIS~ORIQUES 
continental. amb un erau de cimentació poc impor- 
tant i una granulometria variada, que es troben gene- La troballa d'una necrbpolis d'incineració a i'irea 
ralment coberts, en les zones més deprimides, per un de Can Roqueta és una qüestió que ha estat repetida- 
esglaonament de formacions superficials al.luvials i/o ment esmentada en diversos estudis arqueolbgics, si 
col.luvia1s quaterniries, les quals es localitzen a1 vol- bé se'n desconeix la localització exacta i I'única refe- 
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rencia existent és la proximitat amb la masia del mateix 
nom i la propietat dels terrenys per part de Joan Vivé 
i Argelaguet. 
Joan Vila i Cinca, I'any 1913, recupera un con- 
junt de nou urnes d'incineració que són estudiades per 
Lluís Marii Vida1 i Pere Bosch i Gimpera (Bosch Gim- 
pera 1913-1914). Vicenc Renom i Costa, en publica- 
cions del Museu de la Ciutat, de 1934 i 1944, situa 
el conjunt entre el 900-600 aC. Joan Maluquer de 
Motes inclou les restes dins l'anomenat ~ G r u p  de Ter- 
rassan (Maluquer, 1945-46), de la mateixa manera que 
Almagro Gorbea, que inclou la troballa dins dels 
Camps d'urnes Recents. (Almagro Gorbea, 1977). 
Gonzalo Ruiz Zapatero (Ruiz Zapatero, 1985) i 
Angeis Petit (Petit, 1985) en les seves tesis esmenten 
igualment les restes, com succeeix en la  carta Arqueo- 
lógica de España. Barcelona,,. (Almagro Bosch, Serra 
Rifols i Coromines, 1965). 
Les dades existents sobre la necrbpolis de Can 
Roqueta són incompletes, ja que Únicament es limi- 
ten a l'estudi del material i indiquen la localització de 
les restes en un lloc indeterminar de la Serra de la Salut, 
propera a la masia de Can Roqueta. 
Al llarg de rota la intervenció arqueolbgica es va 
determinar I'existencia de vuit estructures de diversa 
naturalesa i morfologia. Aixb no obstant, en aquest 
article només farem referencia a les estructures situa- 
bles cronolbgicament en I'horitzó cultural del Bronze 
Antic-Bronze Mitji, ates que la resta d'estructures han 
estat objecte d'un article de prbxima publicació. 
(Boquer i altres). 
L'escis nombre d'estructures localitzades només 
ens possibilita l'estudi morfolbgic descriptiu i unes 
reflexions sobre la seva atribució funcional i crono- 
Ibgica. 
Morfilogia de l'estructura número 1 
La planta de l'estructura 1, en forma aproximada 
dc 8, consisteix en dos cercles d'un diimetre d'l m 
i 1,10 m. Encara que aquests dos cercles s'intersequin, 
és possible que en un principi aixb no hagués estat 
així, i existís una separació entre arnbdós. Únicament 
a 15 cm del fons de l'estructura s'ha pogut documen- 
tar aquest últirn fet (figura 2). 
La morfologia de les parets no és regular. Els cos- 
tats N i S són lleugerament curvilinis mentre que els 
costats E i O són recta i verticals. El fons és prictica- 
ment recte amb un petit pendent a l'extrem sud. Els 
sectors N i S estan separats pel petit muret ja esmen- 
tat anteriorment. La profunditat mixima conservada 
és d'1,88 m. 
Caructeristiques del rebliment de l'estruct~ru nlímero 1 
L'estructura es troba excavada en el sediment geo- 
Ibgic, constituit per argiies i llims compactes de colo- 
ració marró vermellosa, amb grans quantitats de 
nbduls carbonatats de forma i grandiria variables 
encara que no superen els 5 o 6 cm. 
En el sector Nord s'han pogut distingir 7 estrats: 
Estrat 1: terres de color fosc, escassament orginic; en 
el fons hi podríem considerar un substrat la caracte- 
rística essencial del qual seria la presencia de gran quan- 
titat de pedres, algunes d'elles clarament associades a 
peces de molí. Es situa entre la cota inicial i 98 cm. 
Estrat 2: terres de color marró fosc, amb gran quanti- 
tat de carbons. Algunes pedres, en contacte amb la 
paret. Cotes: 98 a 106/108 cm. Estrat 3: argila de color 
vermellós, molt seleccionades, amb alguns nbduls car- 
bonatats. Cotes: 106/108 a 118 cm. Estrat 4: terres més 
compactes, fosques, amb abundants carbons. Pedres 
de grandiria considerable, amb nombrosos fragments 
de fang cuit. Cotes: 118 a 130/158 cm. Estrat 5: estrat 
d'argila molt seleccionada i compactada, de coloració 
groguenca. Cotes: 130/158 a 140/158 cm. Estrat 6: 
argila de color gris, molt similar al nivel1 4. Cotes: 
140/158 a 158/171 cm. Estrat 7: argiies vermelles i 
marga clara. Gran quantitat de material arqueolbgic 
cerimic. Presencia de nbduls carbonatats. Cotes: 
158/171 a 185/171 cm. 
En el sector sud s'han pogut distingir 5 nivells: 
Estrat 1: les característiques sedimentolbgiques són les 
mateixes que les descrita en el sector nord. Varien lleu- 
gerament les cotes: inici a 113 cm. Estrat 2: terres de 
color marró fosc, amb presencia de carbons i poc mate- 
rial arqueolbgic. En algun sector es nota la presencia 
de carbonats. Cotes: 113 a l18/120 cm. Estrat 3: ter- 
res de color marró clar-beix, molt seleccionades, amb 
carbons i poc material cerimic. Cotes: 118/120 a 
128/130 cm. Estrat 4: terra més negrosa, amb abun- 
dants carbons i restes de fang cuit. Trobem gran quan- 
titat de material cerimic en el lloc de contacte amb 
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FIGURA 2 .  Mor,&ologia de ~ C I  estrucffire~. Esfn<cfura 1: 1. Pldnra inicizl, 2. Planta final, 3. ,Tecció A-B, 4. Secrió C.D, 
5. Secció N.S. E3rrurrura 4: 6. Planta, 7. Secció N-S. 8. Secció E . R  
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el nivel1 5. Cotes: 128/130 a 160/163 cm. Estrat 5: ter- 
res de color vermellós, amb presencia de nbduls car- 
bonatats, producte de la descomposició de les parets 
de l'estructura. Gran quantitat de material ceramic. 
Cotes: 160/163 a 178 cm. 
La morfologia de l'estructura 1 ens permet for- 
mular diferents interpretacions de la dinimica d'uti- 
lització prehistbrica de la fossa. Semblava en un prin- 
cipi que es podia tractar de dues estructures que s'ha- 
guessin intersectat, cosa que pressuposaria inutilitzar-ne 
una al moment de construir-hi la segona. Aixb no obs- 
tant, l'aparició, en els darrers 15 cm, d'un muret de 
separació entre totes dues i l'observació d'un rebliment 
molt homogeni entre els sectors N i S permet consi- 
derar una altra interpretació. 
Així, doncs, pensem que es pot tractar o bé de 
dues estructures independents, en les quals el muret 
de separació es malmet, circumstincia que propicia 
que faci de fossa detritica, o bé d'una estructura més 
complexa, consistent en dues fosses comunicades. 
El material cer2mic de l'estructura número 1 
A l'estructura número 1 varen ser exhumats 748 
fragments de ceramica. Després dels treballs de recom- 
posició i muntatge de les peces, aquests 748 fragments 
han quedat reduits a 367, que es distribueixen de la 
següent manera: 2 formes senceres, 41 vores, 18 bases, 
6 fragments amb la línia de carena, 7 elements de pren- 
sió i 293 fragments informes. 
Fones. Quant a les formes, seguint criteris mor- 
folbgics i metrics, podem parlar de diferents grups 
cerimics: 
Grans contenidors: 
De perfil troncocbnic. Gran vas contenidor, amb 
la base umbilicada, fons convex, parets exvasades quasi 
verticals a la part superior. Vora vertical de 61 cm de 
diimetre. Llavi pla amb perforacions verticals de sec- 
ció circular, que segueixen tot el cercle de la vora. A 
la part superior del cos, hi té un element de prensió 
en forma de llengüeta. La superficie exterior és rugosa, 
a causa de l'aplicació de grumolls d'argila que consti- 
tueixen una capa homogenia que pot arribar a 7 o 8 
mm de gruix. Sobre aquesta superficie rugosa, en 
alguns sectors, s'observa l'existencia d'una capa de terra 
molt depurada amb restes de materia orginica apli- 
cada després de la cocció de la peca. La superficie 
d'aquesta capa és allisada i dóna un aspecte regular al 
recipient. Les superficies internes són polides (figura 3). 
Vasos carenats. Aquest grup, el componen qua- 
tre formes: 
G m  vas carenat, amb base umbilicada i fons con- 
vex. Paret inferior exvasada. Carena mitjana alta mar- 
cada. Paret superior entrant. Vora exvasada corba de 
42,2 cm de diimetre. Llavi arrodonit amb incisions 
verticals. Situades sobre la linia de carena, hi ha dues 
llengüetes (segurament n'hi devia haver 4, ates que la 
distancia entre aquestes dues és d'1/4 del total del cercle 
de la carena). Superfícies polides (figura 3). 
Fragment de vora i cos d'una gran gerra carenada. 
Vora exvasada d'un diimetre de 38 cm. Llavi oblic rec- 
tilini amb una linia d'impressions circulars. Part supe- 
rior del cos entrant. Carena molt marcada amb una 
Ilengüeta. Part inferior del cos exvasada. Superfícies 
polides (figura 3). 
Fragment de vora i paret. Vora exvasada de 29 cm 
de diimetre. Llavi arrodonit i apuntat. Paret entrant. 
Superfícies polides (figura 3). 
Fragment de vora i paret. Vora plana de 34 cm 
de diimetre. Llavi arrodonit amb incisions verticals. 
Col1 lleugerament exvasat. Paret entrant. Superfícies 
polides. 
Vas de perfil en S: 
Fragment de vora i cos: Vora horitwntal d'un di& 
metre de 16.6 mm. Paret entrant amb un mugró. Su- 
perficie exterior pentinada i interior polida (figura 4). 
Vas globular: 
Fragmemt de paret i vora vertical amb liavi arro- 
donit d'un diimetre de 12 cm. Parct amb forma glo- 
bular. Té una perforació circular de 5mm de diame- 
tre a la part superior del cos. Pot tractar-se d'un forat 
de suspensió. Superfícies polides (figura 4). 
. Vasos subcilíndrics: 
Fragment de vora vertical de 13 cm de diimetre. 
Llavi arrodonit. Paret entrant. Superficie externa 
rugosa. Interior allisat (figura 4). 
Fragment de vora exvasada de 12 cm de diime- 
tre. Llavi arrodonit. Paret vertical. Superficie exterior 
rugosa. Interior polida (figura 4). 
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Vas de perfil troncocbnic: 
Fragment de vora i paret. Vora exvasada de 20 cm 
de diimetre. Llavi arrodonit. Paret exvasada amb la 
superfície externa rugosa i interna polida. (figura 4). 
Bols: 
Fragment devora i cos d'un bol. Vora entrant de 
15 cm de diimetre. Llavi arrodonit. Té un mugró a 
la part mitjana del cos. Superfície externa rugosa i 
interna allisada (figura 4). 
Fragment devora i cos d'un bol. Llavi arrodonit 
i Ilengüeta prop de la vora. Superficies allisades. Dii- 
metre 31 cm. 
Elements deprensió. Els tres tipus analitzats són: 
Nanses. N'hi ha tres. Una és de secció circular 
i dues en cinta (figura 5). 
Mugrons. Se'n ha recuperat un total de 6, els 
quals es situen: dos a la part superior del cos (figura 
4); un sobre la línia de carena (figura 5) i un a la paret 
mitjana del cos (figura 4). 
Llengüetes. Documentades 7 Ilengüetes, dues en 
fragments informes, una prop del llavi (figura 4), dues 
a la línia de carena de la mateixa peca (figura 3), una 
a la línia de carena (figura 3) i una a la part mitja/alta 
del cos (figura 3). 
Elemmts de suspensió. Dues peces presenten per- 
foracions que poden ser interpretades com a elements 
de suspensió. Una d'elles, de 5 mm de diimetre, apa- 
reix a la part superior del cos (figura 4). La segona, 
també amb una perforació de 5 mm de diimetre, es 
troba en un fragment informe amb decoracions de cor- 
dons incisos. 
Decoracions. Del conjunt dels elements decora- 
tius, es poden diferenciar tres tipus de decoracions 
segons les seves característiques: impresa, incisa i 
plistica. 
Decoracions impreses. S'ban documentat qua- 
tre tipus diferents d'impressions. El primer es tracta 
de marques impreses de forma arrodonida i de poca 
profunditat que poden ser fetes amb els dits. Es loca- 
litzen al llavi de les peces. El segon presenta impres- 
sions de forma circular de 5 mm de diimetre i 2 mm 
de profunditat, realitzades amb un instrument en 
forma de vareta, amb una secció circular. Es localit- 
zen igualment al llavi (figura 3). El tercer tipus es carac- 
teritza per tenir impressions de secció circular d'uns 
4 cm. de profunditat, també realitzades al llavi. En 
aquest cas, és possible que no es tracti únicament d'un 
element decoratiu sinó que pot complir una altra fun- 
ció; per exemple, podria servir com a element de 
suport per a una cobertura de branques que protegís 
el contingut del recipient (figura 3). El quart és el for- 
mat per les realitzades molt probablement a partir de 
les ungles. Les ungulacions (sense incloure les desen- 
volupades en diferents cordons i a les quals ja es fari 
menció) es situen al llavi (figura 3 i figura 5) i la paret 
superior del cos (figura 5). 
Decoracions incises. Es poden diferenciar tres 
tipus de decoracions incises en funció de les seves carac- 
terístiques: El primer tipus es tractaria d'una serie de 
línies incises que formen un motiu semblant a I'espina 
d'un peix i que s'haurien realitzat mitjancant un ins- 
trument punxant (figura 5). El segon tipus és el cons- 
tituit per incisions de poca llargada que es situen al 
llavi de la peca (figura 5). El tercer grup l'integren 13 
fragments amb la superfície exterior pentinada. Es 
tracta d'una serie de línies paral.leles de 0,5 mm de 
profunditat, producte de l'aplicació d'un instrument, 
possiblement de morfologia semblant a una pinta. 
Els senyals d'aquestes incisions són verticals o 
inclinats i en principi no semblen formar cap motiu 
determinat (figura 4). 
Decoracions plistiques. 
En aquest apartar s'inclouen les peces que pre- 
senten a la superfície externa rugositats o cordons. N o  
descartem que la seva funció no sigui únicament la 
decorativa, jaque, per exemple, en el cas de les super- 
ficies rugoses, aquestes podrien facilitar la prensió del 
vas. 
Superfície exterior rugosa (38 fragments). Aquesta 
aplicació cobreix la totalitat de la superfície externa 
en els fragments on apareix. El gruix oscil.la entre 7 
i 8 mm (figura 3) i entre 1 i 3 mm (figura 4). 
Cordons incisos i impresos (66 fragments). Se'n 
poden establir tres grups: Fragments que tenen un únic 
cordó. Fragments que presenten un nombre variable, 
de 2 a 8, cordons paral.lels (figura 5). Fragments amb 
cordons no disposats de manera estrictament paral4ela. 
En trobem amb diferents variants: cordons que for- 
men un motiu en V, cordons disposats de manera 
paral.lela inclinada (figura S), cordons que formen un 
motiu semblant a una espina de peix (figura 5), cor- 
dons disposats de manera paral.lela corba i cordons 
radials a I'entorn &un arrencament de nansa (figura 5). 
Acabats de les sup..ficies extmes i intmes. Es pot 
apreciar corn el tractament superficial de les cerami- 
ques és, en Iínies generals, molt acurat. Les superfí- 
cies allisades representen el 42.8% del total. Les poli- 
des, un 41.8%. Incloem en aquest gmp les que podrien 
ser considerades com a espatulades o bmnyides. La 
proporció de superfícies arnb decoracions de pentinats 
o aplicacions de grumolls d'argila és &un 7,54% (1,92 
i 5,62% respectivament). Per Últim, les superfícies arnb 
un acabat groller suposen un 7,69% del total. 
Estructura número 4 
L'estructura número 4 té un diimetre d'1,20 m 
i una alqada m h i m a  de 0.39 m. La planta és irregular 
amb tendencia circular, parets indiferenciades i fons 
concau (figura 2). En el rebliment, s'hi han distingit 
tres estrats. Estrat 1: terres de color marró fosc, sense 
nbduls carbonatats. Estrat 2: terres compactes de color 
vermellós de gra fi. Hi ha alguns nbduls carbonatats. 
Aquest estrat segurament és producte de l'alteració de 
la roca en que es troba excavada I'estructura. Estrat 3: 
terres de color marró fosc grisenc de gra molt fi amb 
un important contingut de carbó vegetal. 
Aquesta estructura presentava a I'interior restes 
de dues inhumacions sense connexió anatbmica. 
Léscis material exhumat no es pot atribuir clarament 
a funcions d'aixovar. Únicament han estat recuperats 
8 fragments de ceramica, entre els quals 5 són infor- 
mes. Els fragments que ens faciliten una informació 
més concreta són una vora exvasada i un fragment de 
paret amb mugró. 
La indústria lírica recuperada en les dues estruc- 
tures, la formen fonamentalrnent efectius tallats en 
sílex i quars, i molins. 
El total recuperat de peces tallades és de 23, i es 
caracteritzen per un predomini dels fragments respecte 
a les ascles i les peces retocades. La materia primera 
majoritiria és el quars, seguit del sílex, material uti- 
litzat com a suport per a I'única pega retocada, una 
rascadora marginal latero-transversal. 
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Quant a les peces de molí -14- totes elles loca- A la cara superior, allisada, presenta una estria longi- 
litzades a l'estructura número 1, hem analitzat aspec- tudinal profunda, de secció semicircular. 
tes que considerem bisics com: I'estat de conservació, El número 2, fragmentat, té una cara allisada. La l'anilisi morfolbgica, tant en planta com en secció, part conservada és identiea a un dels extrems de la pri- 
així com la morfologia general de la superfície labo- 
ral i el suport a partir del qual han estat realitzades mera peca, és a dir, podria perfectament complir la funció de valva superior d'un motlle bivalve i la part les peces. inferior d'aquest seria la primera peca. 
El primer aspecte a destacar en aquest conjunt D'aquesta manera, la tercera peca també corres- de material és l'altíssim grau de fragmentació, tant en pondria a la valva superior d'un motlle bivalve del qual les peces mbbils com en les matrius. desconeixem la Dart inferior. 
Des del punt de vista morfolbgic, s'inclouen dins Totes tres peces són fetes amb pedra sorrenca. N o  de la tipologia general de molins barquiformes o de 
són apreciables restes de metal1 fos o materials simi- 
tradició neolítica, és a dir, formats per dues peces, una lars, fet comú en aquest tipus d'elements. de mbbil i una altra de matriu. amb les auals ner mitii 
L ' 
d'un moviment mecinic de pressió pel fregadís en Tal com es pot apreciar a la morfologia de I'estria, 
vaivé d'una peca sobre I'altra, es porta a terme la tasca la primera peca estaria destinada a la fabricació de vare- 
de moldre (figura 6). tes metil.liques de secció semicircular. 
Una observació acurada que ens permet diferen- 
ciar les peces mbbils de les matrius és la forma gene- 
ral de planta i secció, juntament amb l'observació de 
les superfícies de treball. Així, a les peces matrius (una 
única recuperada a I'estructura l), la morfologia es 
caracteritza per la planta el.lipsoTdal i la secció pseudo- 
rectangular, que permet una bona estabilitat, i per la 
superfície laboral, lleugerament concava, com a resultar 
del desgast continuat. 
Les peces mbbils (les 13 restants), malgrat que 
hem documentat algunes morfologies més irreguiars 
de caricter minoritari, la maioria presenten la planta 
La utilització de pedra sorrenca per a la fabrica- 
ció de motlles és un fet forca usual dins la tecnologia 
metal.lúrgica prehistbrica. El petit volum del gra per- 
met que les superfícies del motlle quedin ben allisa- 
des i, per tant, es garanteix el tancament hermetic de 
les dues valves, subjectades segurament amb cordes 
de fibra vegetal o animal. 
El motlle bivalve, en relació al motlle monovalve, 
és un avenc tecnolbgic imponant: el metail, en no estar 
en contacte directe amb l'aire quan es refreda, guanya 
en qualitat, jaque no ho fa tan rhpidament, nr I'oxi- 
dació és tan accentuada. 
clarament el.lipsoTda1 i la secció semiel.lipsoidal, amb Quant als paral.lels, si ens cenyim al NE penin- la su~erfície laboral lleugerament convexa, cosa que 
sular, cal dir que els motlles de fundició no són gaire permet realitzar el moviment característic per mol- 
abundants per aquest moment de transició entre el dre en aquest tipus de molí. Bronze Antic i el Mitia. 
Quant a la materia primera, que constitueix el Cronolbgicament, els més propers serien els des- 
suport de les peces de molí, és majoritiriament cons- 
coberts a Riner, ~ublicats per Serra Vilaró, (S. Vilaró, tituida per roques de tipus sedimentari i detrític, molt 1920). Altres para1,lels apareixen en jaciments de data- probablement arribades al jaciment per mitji dels cur- 
ció més recent, no anterior al 900 aC, segons Ruiz 
sos hídrics propers a l'assentament. Zapatero. Així, els d'Escornalbou i els de Capcanes 
(R& Zapatero, 1979). EL MOTLLE DE FUNDICI~  
Fora d'aquest imbit geogrific, trobem motlles de En el decurs de l'excavació van ser documentats 
tres elements relacionats amb la metal.lúrgia del fundició al jaciment de I'U11 del Moro (Alcoi), per- 
bronze. Es tracta de tres valves de motlle de fundició tanyents a la cultura del Bronze Valencia (Rubio 
(figura 7). Gomis, 1987), i amb major freqüencia als jaciments 
argirics del sud-est peninsular: Fuente Álamo, Las 
El número 1 correspon a la matriu del motlle. ~ i c h u r a s ,  El ~ r g a r - i  El Oficio (Siret, 1890). 
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ATRIBUCI~ CRONOCULTURAL DEL CONJUNT DEL 
MATERIAL CERAMIC 
Encara que les datacions de C-14 són en trimit 
de realització i, per tant, no disposem de dades relati- 
ves a la cronologia absoluta del conjunt de materials, 
es pot fer una primera aproximació cronolbgica. 
Diferents elements permeten l'assignació del con- 
junt dins I'etapa del Bronze Antic-Mitji: 
Les Superfcies Rugoses 
Aquest tipus de superfície, aconseguida mitjan- 
cant i'aplicació de grumolls d'argila és freqüent als jaci- 
ments de 1'Edat del Bronze Antic del NE peninsular. 
ES freqüent a diferents tipus d'assentaments: 
Assentaments a l'aire lliure: Mines de Riner (Serra 
Vilaró, 1920); Clot de Fenis (Cabanabona) (Rovira, 
1984); Cantaperdius (la Portella) (Rovira et al., 1985); 
Bolbs (Almenar), la Peixera (Vilanova de la Barca), la 
Boga (Lloren$ de Montgany), Mas d'Arbones (Aitona), 
la Plana (Vallfogona de Balaguer), Barranc de Mon- 
real (Fraga) (Maya i Monton, 1986); Subau (Tamarit 
de Llitera) (Gallart, 1986); Institut Manlleu (Cruells 
et al. 1989). 
Coves: Cova Verda (Sitges) (Petit i Rovira, 1989); 
Cova de Chaves (Olvena, Osca) (Maya, 1983); Font 
d'en Muntaner (Vallirana, Joan &Os (Tartareu), Tabac 
(Camarasa), Can Paloma (Esparreguera), el Moro 
(Olvena, Osca) (Maya i Monton, 1986); Cova Colo- 
mera (Erinyi), estrat D de la cova de les Llenes 
(Erinyi), Les Grioteres (Osona) (Díez Coronel i Maya, 
1986). 
Com a datacions de C-14 en estrats on es localit- 
zen aquests tipus de cerhniques, se n'ha realitzat una 
a la Cova de Chaves (Olvena, Osca), que ha donat com 
a resultat una cronologia aproximada del 1500 - 1400 
aC. Les superfícies rugoses apareixen freqüentment 
combinades amb elements de prensió tipus [lengüeta 
o mugrons, com és el nostre cas. 
Mugrons i llengüetes com a elements de prensió 
L'exemple més clar que tenim de cronologia assi- 
milable al Bronze Antic és la representada al número 
5 de la figura 4, que té un mugró a la vora. Altres jaci- 
ments que presenten peces amb mugrons a la vora són 
els següents: Clot de Fenas (Cabanabona) (Rovira, 
1984); Bauma dels Óssos de la Torre d'en Cornet (Sa- 
Ilent) (Cura, 1984); Cantaperdius (la Portella) (Rovira, 
1985); Subau (Tamarit de Llitera) (Gallart, 1986). A 
la cova de les Pixarelles, a l'estrat número vuit, amb 
una datació radiocarbbnica de 1550 m&/menys 230 
(Rauret, 1987), també es va localitzar aquest tipus cera- 
mic. N o  obstant aixb, la utilització de mugrons i llen- 
güetes perdura al llarg del Bronze Mitji (Gallart, 1986). 
Llavis amb decoracions incises o dimpressions digitals 
Es tracta d'un tipus de decoracions amb una 
amplia utilització durant el Bronze Antic i Mitji. És 
freqüent en diferents tipus d'assentaments: Túmul I 
de la Serra de Clarena (Castellfollit del Boix) (Castells 
et al., 1983); Bolós (Almenar) (Maya i Monton, 1986); 
Institut Manileu (Manlleu) (Cruells et al., 1989). Coves: 
Janet (Tivissa), Porta-lloret (Siurana), Vallmajor 
(Albinyana), les Llenes (Erinyi), Cova del Segre (Vila- 
plana); I'Espluga del Bernat (Querforadat) (Gallart, 
1986); les Pixarelles (Rauret, 1987). 
Llavis amb  perforacions profundes 
Un fragment cerimic que podem considerar 
paral.lel, encara que no disposem del dibuix de la pesa, 
és el localitzat a la Cova del Frare (Matadepera) en un 
estrat datable per radiocarboni cap al 1640 aC (Mar- 
tín, et al., 1985). Es tracta de la vara d'una gran gerra 
amb el llavi pla amb perforacions cbniques de 38 mm 
de profunditat i 5,5 mm de diimetre. 
Decoracions d'unglades 
Tenint en compre la seqüincia cronolbgica dels 
materials de la depressió lleidatana, aquest tipus de 
decoració cal situar-la en un moment anterior al 
Bronze Final. IJaparició d'aquesta decoració és freqüent 
en diferents tipus d'assentaments: 
Jaciments a l'aire Iliure: Bolós (Almenar), la Plana 
(Vallfogona de Balaguer) (Diez-Coronel i Maya, 1986); 
Institut Manlleu (Cruells et al., 1989). Coves: Cova 
Verda (Sitges), (Petit i Rovira, 1980); Cova A d'Olopte 
(Cerdanya), les Encantades de Tolotiu (Mata-solana), 
Cova del Mosquitó (Sant Salvador de Toló) (Díez- 
Coronel i Maya, 1986) en cronologks del Bronze 
Mitji. 
Decoració incisa <d'espina de peixa 
Es relaciona amb la decoració cerdana, amb una 
cronologia inicial del Bronze Mitji (Toledo i Pons, 
1982). Altres jaciments amb aquest tipus decomiu d n  
els següents: la Pedra dels Sacrificis de Sabessona 
(Tavkrnoles), Munter (Malla) (Molist i Buxó, 1981); 
Cova de les Monges (Sadernes) (Toledo, 1984); Cova 
de les Pixarelles (Tavertet) (Rauret, 1987); Institut 
Manlleu (Manlleu) (Cruells et al., 1989). 
A partir de les dades exposades anteriorment, és 
palks que ens trobem davant d'un conjunt ceramic que 
pot ser situat ~ronolb~icament tant en el Bronze Antic 
(1800-1500 a.C), comen el Bronze Mitja (1500-1300/ 
1200 aC). Una hipbtesi plausible seria la de situar el 
material en un moment de transició entre aquestes dues 
fases. 
Quant a I'estructura 4, I'existkncia d'una vora 
exvasada amb el llavi pla d'un gruix considerable, com 
també un fragment de paret amb un mugró, apropa- 
rien aquest conjunt cap a un horitzó semblant a l'atri- 
buit al material de I'estructura 1. 
INTERPRETACI~ FUNCIONAL DE LES ESTRUCTURES 
ARQUEOL~GIQUES 
Com ja hem comentar en la descri~ció de les 
estructures, aquestes es troben incompletes per culpa 
de I'acció del conreu, de I'erosió i de la maquinaria 
pesada. Aquest fet no ens permet documentar-ne la 
pan superior, que possiblement devia estar relacionada 
amb els nivells d'habitació, dels quals tenim indicis 
a partir del material recuperar. 
Quant a la funcionalitat específica de les estruc- 
tures, hem de suposar-los una doble funció ja en epoca 
prehistbrica. En un primer moment, la funció per a 
la qual foren construides (de que arqueolbgicament 
no tenim dades directes en el registre exhumat) i pos- 
teriorment una reutilització com a fossa detrítica. 
Quant a la funció primaria, maigrat que ens man- 
qui la major part de les dades, creiem que l'estructura 
1, ateses les característiques i principalment la profun- 
ditat i la morfologia de les parets laterals, i per simili- 
tud amb estructures d'altres jaciments (Garrell-Refila, 
Can Santpere, Can Fatjó, Can Feu, Can Llobateres, 
Bbbila Madurell, Can Soldevila, Sitges de Bellaterra), 
tots al Valles (Marcet i Petit, 1985), es podria tractar 
d'una sitja d'emmagatzematge. 
En el cas de l'estructura 4, creiem que podria 
tractar-se de les restes del fons d'una sitja. Quant a la 
funció secundaria, a més de poder-se relacionar amb 
una fosa detrítica, mosrra la presencia de restes huma- 
nes, .a priorim, de dos individus: un adult i un infant 
(fotografia 1). 
El tipus d'estnictura en fossa retallada al substrat 
geolbgic i de planta aproximadament circular resulta 
cada cop més comú dins una cronologia de final de 
l'Eneolític/Calcolític-Bronze Mitji: la seva localitza- 
ció es restringeix a les actuals comarques de I'Alt Pene- 
des, el Valles Occidental i Osona, en medis geogra- 
fics relativament similars. 
1 I 
FIGURA 6.  Indúrrrin litica. Molinr i sílex. l .  &a matriu de moli 
barquifome, 2. Fe~a mobil de molíbarquifonne, 3. Rascadora mar- 
g i ~ l  latem-tranrwrsal. 
FIGURA 7. Motlles de fundrc~ó. Primera peca: 1. Valva infwior, 2. Secció A.B, 3. Secrió C.D. SegoM peca: 4. Valvo rupo70r, I. Seccró 
A-B, 6. Secció C.D. Tmna peca: 7. Valvn rupeiior, 8. Secció A-E, 9. Secció C.D. 
En general, han estar interpretades com a estruc- 
tures amb un caire sepulcral secundari; és a dir, que 
la seva funció original sembla ser, aparentment, dife- 
rent -p.ex. domestica d'emmagatzematge- (Merca- 
dal, 1990; Cruells i Molist, 1990). El tipus d'enterra- 
ment que presenten resulta ser tant primari, és el cas 
de Can Soldwila (Costa, 1982), Bbbila Madurell i Ser- 
rat de Can Feu (Martín et a l ,  1988; Mercadal, 1990) 
Polígon St. Pere Molanta (Mestres i Miret, 1988) o 
I'Institut Manlleu (Boquer et al., 1989), com secun- 
dari, observat tarnbé a la Bbbila Madurell. 
Un fet que coincideix en els casos citats és el nom- 
bre d'individus inhurnats, que resulta sempre superior 
a la unitat i freqüentment entre 2 i 4 individus; així 
mateix hi trobem representats ambdós sexes i diferents 
grups d'edat, fins i tot a la mateixa estructura. 
A Can Roqueta les inhumacions apareixen en 
posició clarament secundaria; s'observen tres deposi- 
cions ben diferenciada: a) un c m i  d'adult, b) l'esquelet 
postcranial d'un adult (suposadament el mateix) i 
c) una mandíbula infantil. L'exemple més proper d'aixb 
el trobem al jaciment veí de la Bbbila Madurell, on, 
a més d'un enterrament secundari, es constata la pre- 
sencia d'infants o joves dins una mateixa estructura 
que els adults i amb tractaments similars o diferents 
(representació únicament del crani o d'una part de 
I'esquelet postcranial, en front d'aquest o de tot el cos 
de i'adult; inhumació gtncta al costat de cremació, etc.). 
És a dir, que també es constata una selecció d'algu- 
nes parts del cos. Aquest procés secundari queda reflec- 
tit ja en un moment del Neolític Final a la Cova 120 
(Agustí eral., 1987) pero la selectivitat del fet no resulta 
especialment evident fins a I'Eneolític-Bronze -p. ex. 
als megilits del S~lsones, el Bages i el Berguedi (Serra 
Vilaró, 1927; Castany, 1987, i Cura 1987) o a les Bau- 
mes eparadolmeniquesn (Guerrero, 1983, Marcet et al., 
1982). 
L'exposat, juntament amb la presencia d'indivi- 
dus braquicefals (Turbon, 1981) com a la Bbbila Madu- 
rell (Mercadal, 1990) o I'Institut Manlleu (Anfruns et 
al., 1990) planteja la possibilitat d'un tipus d'enterra- 
ment introduit per gent forana (Mercadal, 1990). 
Sepulcres d'estructura similar es documenten ja tura té quasi sempre un clar caire primari, el tipus 
al Neolític Antic a la Catalunya Meridional, són els d'enterrament resulta també primari, la inhumació és 
casos de la Timba d'en Bareny (Turbon, Campillo, individual o -més rarament- doble, i els individus 
1982) i I'Hort d'en Grimau (Mestres, 1988-89; Mer- són dolico-mesocefals amb t m s  meditermis i/o paleo- 
cadal i Pérez-Péra. 1988-89) i des~rés al Neolític Mitii morfs dominants ícromanvoides. D. ex.). 
. . 
Ple amb els Sepulcres de fossa (Muñoz, 1965; Ripoll En definitiva, i a lespera de noves troballes, queda i Llonguem, 1963); en aquests exemples, pero, l'estmc- per dilucidar si és o no local tal població; és a dir, l'we 
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lució interna del substrat local o la influencia més o 
menys indirecta de poblacions exbgenes. Així mateix, 
caldri veure si tal fenomen respon a una qüestió 
d'ordre local o si pot parlar-se d'un fet generalitzat a 
la resta del territori catala, potser sota formes diver- 
ses de regionalització en relació a un substrat de pobla- 
ció diferent. 
Les estructures de Can Roqueta, molt possible- 
ment, es tracten de sitges d'emmagatzematge de pro- 
ductes agrícoles, afirmació valida si tenim en compte 
sobretot les hipbtesis establertes per altres investiga- 
d o r ~  quant a la interpretació d'estructures semblants 
a d'altres jaciinents. 
Ara bé, creiem que podem afegir unes dades més 
implies quant a la contextualització de les sitges. El 
fet d'haver trobat materials de diversa índole en el rebli- 
ment de les estructures fa pensar que, en el moment 
de deposar-se, aquests materials no eren gaire Iluny. 
Així, les restes constituides per molins, ceramica, fang 
cuit, ossos i cendres, poden ser vestigis indirectes d'un 
nivel1 d'hibitat proper, possiblement format per 
estructures d'habitació construides amb materials 
febles (fusta, tovot, ... etc), estructures d'habitació uti- 
litzades per gents que desenvolupaven diverses activi- 
tats econdmiques, tals com l'aprofitament dels recur- 
sos vegetals (restes de molins, cendres), i animals (restes 
d'ossos pertanyents a diferents especies); activitats 
metal.lúrgiques (localització de tres valves de motlle 
de fundició), i que comptaven amb un ampli reper- 
tori de recipients ceramics cronolbgicament databies 
en un horitzó cultural del Bronze Antic-Bronze Mitja. 
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